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Decreto 998/1961, de 9 ele junio, por el que se asciende
al empleo .cle General Intendente al General Subinten
dente D. ,Ulpiano Fernández-Pintado v Camacho.—Pá
gina 1.126.
Decreto 999/1961, de 9 de junio, por el que se dispone
el pase a la situación Prevista en el primer párrafo del
artículo 13 de la Ley de 20 de diciembre de 1952 del
General Intendente, Inspector General del Cuerpo de
Intendencia de la Armada D. Eniilio Velo Rodríguez.
Página 1.126.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR'
DE LA ARMADA
ilovilización de los Servicios die Torpedos y Defensas
, Submarinas.
a M. 1.886/61 por la que se dispone el aumento en la
dotación de los Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas de los Departamentos Marítimos v Bases Na
vales.—Páginas 1.126 a 1.128.
Plantillas.
O. M. 1.887/61 por la que se dispone la fijación de la
plantilla para los submarinos moderpizados «D-2» y
«D-3».—Página 1.128.
O. M. 1 888/61 por la que se dispone la fijación de la




Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.889/61 (D) por la que se conqede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa D. Pablo Borque Ruz. Página 1.129.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.890/61 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se expresa.—Páginas 1.129 y 1.130.
Licencias por enfermo.
O. M. 1.891/61 por la que se conceden cuatro meses de
licencia por enfermo al Radiotelegrafista primero don
Juan Vigilan Mateo.—Página 1.130.
MARINERÍA
Continuación en cl servicio.
O. M. 1.892/61 (D) por la que se concede la continua
ción en el .servicio al personal de Marinería y Fogo
neros que se relaciona.—Páginas 1.130 y 1.131.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 26 de mayo de 1961 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal ci
vil que se expresa.—Páginas 1.131 y 1.132.
EDICTOS— REQUISITORIAS
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DECRETOS
Ministerio de Ma•rina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos *los requisitos que señala la Ley de cuatro demayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación delConsejo de Ministros en su reunión del día nueve de junio de mil novecientos sesenta y uno,Vengo en ascender al empleo de Generál Intendente, con antigüedad del día diecinueve del mes encurso, al General Subintendente don Ulpiano Fernández-Pintado y Carriacho, nombrándole InspectorGeneral del Cuerpo de Intendencia de la Armada e Intendehte General del Ministerio de Marina.Así lo dispongo por el presente- Decreto, dado en Madrid a ;nieve de junio de mil novecientos sesentay uno.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro_ de. Marina,
Vengo en disponer que el General Intendente, Inspector General del Cuerpo de Intendencia dela Armada, don Emilio- Velo Rodríguez pase a la, situación prevista en el prinier párrafo del artículo trece de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos el día dieciochodel mes en curso, fecha 'en que cumple la edad reglamentaria para ello.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de junio de mil novecientossesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZU2Á Y OLIVA
FRANCISCO FRANC()
0.11,1DM siNscws
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Hoevilización de los Servicios de Torpedos 'y Defen
sas Submarinas.
Orden Ministerial núm. 1.886/61. Visto lo in-'
-1-óripado por las Superiores Autoridades de los
Departamentos Marítimos y Bases Navales, y a
propuesta del _Estado Mayor de la Armada, ven
go en disponer, de acuerdo con 16 determinado en
la Orden -Ministerial número 3.922,/60 (D. O. nú
mero 296), ,e1 aumento en la dotación de los Ser
vicios de Torpedos y Defensas Submarinas de'
los Departamentos Marítimos y Bases Navales,
durante el período de movilización de dichos
fijado por la Orden Ministerial • núme
70 985/61 (D. O. núm. '74), en el personal si:
g-uiente:
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Capitán de Corbeta D. ToaCiuín Cabaleiro Ro
dríguez.
Alférez de Navío D. José A. López Sanz.
Capitán de Máquinas D. Juan Fernández
Sueiras.
Teniente de 1\'J1>tquinas D. Vicente Fornos Pico.
Capellán primero D. Ricardo Muñoz Juárez.
Comandante de Intervención D; Rafael Rome
:•o Alvarez.
Contramaestre Mayor b. Cesáreo SanjurjoPérez.
Sargento Maniobra D. Juan Rodríguez Romero.
Contramaestre primero D. Angel. Fojo• López..
Condestable Mayor a. José' Guijarro Martínez.
Condestable primeró D. Eduardo Foira López.
Torpedista Mayor D. jos-é Freire, Rámos.
.Sargentó Torpedista D. Miguel Reinos() Do
n-lichen.
.Mecánico Mayor D. Enrique Ocarnp-o Martí
nez.
Mecánico primero D. julio. Ba,rros Pereira.
Escribiente segundo D. Fernando Romero Por
tela.
Sanitario primero D.' Manuel Patiño Fontela.
5-.1arg-eno Sanitario D. Venerando García Mato.
Buzo Mayor .D. Julió González Pérez.
Buzo segundo D. Francisco 'Miranda García.




, Brigada, de Infantería de Marina D, José Ló
pez Bujía.
Sargento de Infantería de Marina D. Santiago
Rodríguez Alonso.
Sargento de Infantería de Marina D. Jesús Mon
-tero Rodríguez.
Sargento Fogonero D. Antonio Alonso Mouriz,
Sargento Fogonero D. Luis Rey Pita. •
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Sargento Fogonero D. Juan Ferrer Faxini.
Sargento Fogonero D. Hipólito Lomba Rodrí
guez.
Sargento Fogonero D." Germán Purriño Lopez.
Sargen,to Fogonero D. Vicente Grim,aklos Yá
ñez.
Sargento Fogonero D. José Díaz. Rodríguez. .
Sarkrento Fogonero D. Con.stantino Pérez, San
tiago. • •
Sargento Fogonero. ID; Ferñando Villar López.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. dón Ma
nuel Casteleiro Cobela.
Montador Especialista. D. Ignacio López VázL
quez. -
Montador 'Especialista D. Jaime Soto Pérez.
Operario de primera D. Evaristo Grafía Yáñez.
.Operario ,de primera D.. José Castro Castro.
Operario dé -primera D. Ramón Bertalo Pe- -
(freira. .
Operario de primera. D. jos'é .Ríos Fernán,dez.
Operario de.. primera D. Manuel Vilasánch•ez
Castro.
Operario de primera D.. Daniel Díaz Fernández,
Obrero de segunda .D. José Pazos
Obrero de segunda D. «Antonio Góm(ez Fer--
nandez. 1
Obrero .de primera...D. Antonio Purrii-ío Balado.
bbrero de primera D. -Ricardo Rey Martín'-4'.
Obrero de 'primera D. Fernando 'López Galán.-
Operario de • primera D. • Vabilín Villalabeitiá
Urionabarranechea.
Operario de primera D. Constantino- Pereira. Sato.
Cabo. primeró.. Esc-ribiqnte José Espifieira Mon
tero.. .
• Cabo seúndo Buzo Antonio. Teifeiroo, BeC-eiro.
Cabo segundo Fogonero Francisco Trillo La
;mente.
•
Contratado José Fontes Pico.
•
DEPARTAMENTO - MARITIMO DE „CADIZ
Capitán de Corbeta' (AS) don Miguel Ravina
Poggi Ó.
Comandante de Intervención Augusto* Du
periers Moreno.
Alférez de Navío (t) don Manuel Nieto Fer
nández.
Capataz segundo de torpedos D. Isidor.o Payán
Blanco. •
Operario primera (Modelista) don Francisco
Pizarro Aguilar.
Operario primera (Montador) don José Rome
ro Sanesteban.
Obrero de segunda D. Manuel, Main'ez Bernal.
Peón José Sánchez Escárn;ez.
DEPARTAMENTO MARITIMO •
DE CARTAGENA
Teniente de* Navío D. Alfredo Ríos Alonso.
Capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Gorordo Alvarez.
Teniente de Nayío D. Rafael F. de Bobztdilla
y Bufalá.
Teniente de Máquinas D. José A. Marqués Ro
ger.
Buzo primero D. Fernando Juan Rubio.
Torpedista segundo D. Antonio Navas Gutié
.
rrez.
Electricista segundo D. Cayetano Saavedra Bo
nilla.
Sargento de Infantería de Marina D. Daniel
García Díez.
Buzo segundo D. Ginés Cerezuela García.
Buzo segundo D. José Solano García.
Sargento de Infá Atería de Marina D. Luis Go
rreto González.
Cabo primero de Infantería de Marina Bartolo
mé Lozano Yuste.
MaVinero de segun4a Julio Docal García.
Marinero de segunda Manuel Moreno Cividades.
Soldado de segunda Francisco Vilalta Martí
nez..•
cil
Soldado de segunda Armando Galán García.
Soldado de segurida Doníingo Vilatarsana Ara
Soldado de segunda Manuel Gil García.
Sanitario segundo D. Juan' Cortina _Illán.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Abad Benito.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Fran
ciSco Cerezuela Marín.
Auxiliar segundo del C. A S. T. A. don Juan
Conesa Solano.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Blas
García Casanova.
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. don Anto
nio García García.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Anr
tonio Jiménez Meca.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Fui
g-éncio Jiménez Meca.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Sánchez« Martínez.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Lo
renzo Sastre Puche.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Soto Rosique.
Operario de primera D. Rafael.. Ferrero Sánchiz.
Operario de primera D. Pedro Martínez Molina.
Operario de primera D. Pedro Bernal Mulero.
Operario de primera D. _Eduardo Escolar Afíol.
Operario de primera D. 'Nicolás Monta1bán
López.
, Operario' de primera D. Antonio- García Ove
jero.
Operario de primera D. jóáé Ruiz Hernández.
Operario de primera D. José .López Benedicto.
Operario de primera D. 'José María Carril Mar
tínez.
Operario de primera Rafael García Inglés.
Operario de primera D. Salvador Pallarés Ji
ménez.
Operaria de segunda D. Juan Bautista Gonzá
lez Aragón.
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Operario de segunda D. Francisco limen() Ló
Pez.
Obrero de primera D. Ginés Blázquez Collado.
Obrero de segunda D. Antonio Alcaraz Pa
checo.
Obrero -de segunda D. Antonio MaíquezAniorte.
Obrero de segunda D. José Imbernón Jiménez.
Peón Antonio García ,Inglés.
Peón Antonio Sevilla García.
BASE NAVAL DE BALEARES
Comandante Médico D. Felipe Arquero Martí
nez.
Comandante de Intendencia D. Manuel LópezBanús.
Alférez de Navío (t) don Laureano AragónMuros.
Escribiente primero D. Miguel Gallardo Pa
lacios. -
Buzo primero D. Antonio Hurtado Sánchez.
Buzo primero D. Juan Domingo Llort.
Auxiliar Administrativo primero D. Jaime Ri
go Rigo
Torpedista primero D. Antonio Benítez Pozo.
Torpedista segundo D. Juan Ojeda Zamora.
Buzo primero D. José Martínez Corripico.
Mecánico primero .(S. T.) don Manuel Conejo
Guirola.
Co"ntramaestre segundo D. José Martínez Ra
mos.
Contramaestre segundo D. Taurino Hidalgo
Alija.
Operario de segunda (Regulador) dgn Bernar
dino Celiá Colón.
Operario de segunda (Regulador) don jacinto
León Téllez.
Operario de segunda (Electricista) don José
Alonso Iglesias:
BASE NAVAL DE CANARIAS
Capitán de Corbeta (AS) don Eduardo de Ve
lasco Gómez.
Comandante de Intendencia D. Rogelió Pena
Gonzákz.
Escribiente segundo D. Francisco Berdejo Can
tero.
Buzo segundo a Rogelio .Soto Rodríguez.
Sargento de Maniobra D. Gabriel Gómez Ga
rabante.
Operario de primera (Electricista don Anto
nio Martínez García.
Operario de primera (Carpintero) clon Isidro
Reyes García.
Madrid; 17 de junio de 1961.
ABARZUZA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.887/61.--A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner la fijación. de la plantilla para los subma
rinos modernizados' D-2 y D-3 en la cuantía si
guiente :
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Corbeta (S).—Comandante.
Un Teniente de Navío (S).—Segundo Coman
dante. •
Un Teniente de Navío. (S) (AS).—Armas y De
tección Submarina.
Un Teniente de Navío (S).—Derrota.
Un Teniente de Navío (S).—Operaciones.
Un 'Teniente de Navío (S ) (Er).—Electrónica.
Un Alférez de Navío (S)A--Aprovisionamientos
v Material.
Un Capitán de Máquinas (S) (Mn) (E1).---jefe
de Máquinas y Electricidad. •












Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
CABOS ESPECIALISTAS
•
Tres Cabás Especialistas de Maniobra.
Tres Cabos Especialistas Torpedistas.
Siete Cabos Especialistas Electricistas.
Nueve Cabos Especialistas Mecánicos.
Tres Cabos Especialistas Radaristas.
Tres Cabos Especialistas/ Sonaristas.
Tres Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Dos Cabos Especialistas Escribientes.
Un Cabo Especialista Electrónico. ,
Un Cabo Especialista Artillero.
MARINEROS DE OFICIO
Dos Marineros de Oficio Cocineros.
Seis Marineros de Oficio Camareros. .
Un Marinero de Oficio Panadero.
Un Marinero de Oficio Carpintero.
-Oh Marinero de Oficio Tomei-o.
MARINEROS
Tres Marineros de primera.
Madrid, 17 de junio de 1961.
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 1.818/61.—A, propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la fijación de la plantilla del del submarino E-1
(AlminInte García de los Reyes) en la cuantía si
guiente : •
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Corbet (S).—Comandante.
Un Teniente de Navío (S):—Segundo Coman
dante.
Un Teniente de Navío (S).—Derrota.
'Un Teniente de Navío (S ).—Oper'aciones.
Un Teniente de 'Navío (S) (AS) —Armas.
Un Alférez de Navío (S) (Er).-Electrónica.
Un Alférez de Navío (S).--Aprovisioriamientbs
y Material.
-
Un Alférez .de Navío (S) (C):—Comunicaciones.
- Un Capitán de Máquinas (S) (Mn) (E1).—Jefe
de Máquinas y Elecricidad.













Un Radarista segundo. '
Un Electrónico primero.
Un Ayudante Técnico Sanitario de priínera.
CABOS ES*PECIALISTAS
Tres Cabos Especialistas de Maniobra.
Ocho Cabos Especialistas TorpediStas.
Nueve Cabos Especialistas Mecánicos.
Doce Cabos „Especialistas de Electricidad.
Dos CabosEspecialistas Radiotelegrafistas.
Tres Cabos' Especialistas de Sonar.
Dos Cabos Especialistas de Radar.
Un Cabo Especialista de Electrónica.
Un Cabo Especialista de Artillería.
Dos Cabos Especialistas Escribientes.
MARINERIA
Dos Marineros de Oficio Cocineros.'
Seis Marineros de Oficio Camareros.
Un Marinero de Oficio Panadero.'
Un Marinero .de Oficio Tornero.
Un Marinero de Oficio Carpintéroi
Un Marinero de Óficio Sopletista.
Tres Marineros de primera.
La presente Orden. Ministerial anula a la núme
ro 1.610, de fecha 29 de mayo de 1959 (D .0. nú
mero 122)`, que. publica la plantilla de este buque.




Licencias para conir_ac)4 matrimonio.
Orden Minister.ial núm. 1.889/61 (D). - Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de ,1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrin1onio con la señorita María Teresa Díaz Sande
al Alférez. de Navío de la Reserva Naval Activa don
Pablo Borque Ruz.




tierpo de Suboficiales • asimilados
Crit,- a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.890/61.—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (.D. O. núm. 113), dictada
para su aplicación, oída la junta de Clasificación y
RecoMpensas, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente del Cuerpo de. Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efectos
s administrativos qbe se indican, a1 personal del ex
presado Cuerpo que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de 600 pesetas anuales
a partiT de 1 de enero de 1959 y 1 de marzo de, 1959,
respectivamente.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Diego
Jiménez Bernal. — Antigüedad. de 26 de febrero
'de 1949.
Cruz con incremento de pensión de 600 pesetas
anuales a partir de la fecha expresada al frente
• de cada uno.
Contramaestre primero D. Rodrigo asteleiro Deus.
1 de septiembre de 1960.
Condestable primero D. Luis Molino Portilla.
1 de octubre de 1960.
Condestable primero D. Gonzalo García Otero.
1 de abril de 1961.
Torpedista primero 1). Luis Capell Prieto.-1 de
septiembre de 1960.
Electricista primero D. Ramiro Fernández Couce.
1 de mayo de 1961.
Electricista, primero D. José Santos Sedes.-1 de
agosto de 1961.
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Radiotelegrafista primero (E. C.) don Juan Hor
migo de octubre de 1961.
s Celador primero de Puerto y Pesca D. Manuel Liñán Cabo.-1 de marzo de .196,1.
Cruz sin pensión v pensionada c.on 1.200 pesetasanuales a partir de 1 de agosto de 1960.
Escribiente primero D. Pablo Pujadas Salom,Antigüedad dé 7 de julio de 1955. •
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetasanuales a partir de 1 de diciembre de 1960.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Serafín
1\lartínez Quijada.,-.Antigliedad de 12 de noviembre de 1955.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales sa partir de 1 de abriL de 1961.
Mecánico primero D. José Dorrio Castedo.-An
tigüedad de 30 de marzo de 1956.
•
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
. de la fecha expresada al frente de cada. uno.
Contramaestre primero D. Robustianó Alvarez
Blanco.-1 de marzo de 1960.
Radiotelegrafista primero D. Antonio Rivas Ber
nal.-1 de febrero de 1961.
Escribiente primero D. Eladio Do.mínguez Pérez.1.de niayo de 1961.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Manuel
Garrido Blanco.-1 de septiembre de 1960.
•
Cruz sin pensión, con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica :
-Escribiente primero D. Argimiro Pirieiro Puiru
ga.-7--17 de noviembre de 1958.
Escribiente primero p. Antonio Padilla. Repeto.
17 dé noviembre de 1959.





Orden Ministerial núm. 1.891/61. En virtud
de expediente 'incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por. el Servicio de
Personal, se conceden cuatro meses de licencia por
enfermo, a partir de la publicación de la prevnte
Orden en el DIARIO OFICIAL, al Radiotelegrafista
primero D. Juan Vignau Mateo, a disfrutar en Cá
diz, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral del citado Departamento.






Continuación en el serzPicio.
Orden Ministerial núm. 1.892/61 (D).-Se con-:
cede la continuación en el servicio, en los reenganches.
que se expresan, con arreglo • a lo dispuesto en la
norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
14, de agosto de 1940 (D. O. núm.,189), al siguien
te personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros Electricistas.
Enrique Rodríguez Alvarez.-En tercer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1961.
Fermín l/lediavilla García.-En tercer reenganche,
por 'cuatro años; a partir del día 4 de julio de 1961.
Manuel Roberto Leira ,Rascado.-En tercer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1961.
- José Manuel • Blanco Anca.-En tercer reengan
che, por cuatro anos, a partir del día 4 de julio
de 1961.
Joaquín Bermúdez Mateo.-En tercer reengan
che, por cuatro .años, a partir del día 4 de julio
de 1961. -
Francisco -García Pérez.--En tercer reenganche,.
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1961,
-
Cabos primeros Escribientes.
Fernando Quiñones Alonso.-En. tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1961. •
Fermín Cabanillas Silveros.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
dem•1961.
, Sebastián Ortega Aragón.-En segundo peen
ganche, por cuatro arios, a partir del día. 2 de julió•
de 1961..
Antonio Ferrer Celeiro,-En tercer reenganche,




Francisco Toledo Domínguez. - En tercer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 6 de
junio de 1961.
Fernando G. Herva Paz.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Cabos primeros .IVIeéánicos.
Félix '1_,allana Calavia. - En segundo reengan
che; por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1961
Bonifacio Castro Méndez.-En segundo reén
;anche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
julio de 1961.
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Cabo primero Fogonero.,
-Francisco INTata Mérida.—En cuarto reengan,-
..-le, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1961.
Cabos segundos Artilleros.
Santiago de Santiago Costa.-14,n primer reen
.1zanche, por cuatro años, a partir del día 26 de
Junio de 1961.
José Alvarez Rech.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 27 de. junio de 1961.
Cabos segundos Escribientes.
Emiliano Modesto Vieito Martínez. — En pri
mer reenganche, por cuatro años, a partir del
día 27 de junio 'de 1961.
Manuel Martínez, Gallego.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 27 de junio -
de 1961.
Cabos segundos Sanitarios.
Juan Alonso Vázquez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Juan S. Carballeira Vila.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1961.
Pedro Sánchez Cegarra,—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1961.
Antonio Herrera Ruiz. En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Cabo primero Electricista.
José Ameneiros Castro.—En tercer reenganché,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1961.
Cabo primero Escribiente.
Gonzalo Rouco- Martínez. En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
julio de 1961.
Cabo segundo de Cañón.
Francisco Piñeiro Castro.—En segundo reen
ganche, por cuatro añós, a partir•del día 1 de ju
lio de 1961.
• Cabo segundo Fogonero.
José Souto Riobóo.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1961.
Madrid, 17 de junio de 1961. .
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MjNISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA •MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases .Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad con las facultades qu.e le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enerC,
de 1904 y 5 de septiewbre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin-"de 'que por las Autpridades compe
tentes se dé cumplimiento .a lo dispuesto en -el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
o
Madrid. 27 de mayo de 1961•.—E1 General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
,RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas v Leves de 17 de julio
de 1956 v 22 de diciembre de 1960.
Madrid.—Doña Felipa Barrera González de Agui
lar, huérfana del Vicealmirante Excmo. Sr. D. José
María Barrera y Luyando : 7.500.00 pesetas anua
les, a percibir por la Dirección General de la »Deu
da v Clases Pasivas desde el día 17 de abril de 1961.
Reside en Madrid.—(7).
Estatuto de Clases Posivus
Ley' de 22 de diciembre de 1960.
Madrid.—Doña Josefa Rodríguez Cobos, viuda
del 'Portero de tercera D. Crispín López Asenjo :
6.000,00 pesetas alíviales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
31 de enero de 1961. Reside en Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
lar desde el día siguiente al de aquella notificación
tior conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignandó la
fecha de la repetida notificación y la de la prése.ntación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Se le declara el derecho a coparticipar 'en
la transmisión de pensión concedida a su hermana
doña Carmen Barrera y González de Aguilar por
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este Consejo Supremo con fecha 27 de febrero. de
1954 (D. O. núm. 60). La p•ercibirá, en copartici
pación con su citada hermana desde la fecha que se
indica en la relación, que es la de su instanda so
licitando los benéficios que concede la .Ley de 22 de
diciembre de .1960, y' en la actual cuantía, por apli
cación de la Ley de 17 de julio de 1956. La parte de
la huérfana que pierda de aptitud legal acrecerá la
de la copartícipe que la conserve, sin necesidad de
nueva declaración, previa liquidación y deducción de
las cantidades satisfeChas a su citada hermana por e.]
mencionado señalamiento.
Madrid, 27 de mayo de 1961, El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.




Don Miguel Coll Montaña, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 537 91e 1961, ins
truido porspérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de esta capital, folio 56 de
1944, jenaro García Landa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, -de fecha 30 del pasado mes de mayo, se de
clara nulo y sin valor el documento de referencia ex
traviado ; incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo.
San Sebastián, 13 de junio de 1961.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, Miguel Coll Montaiiá.
"
(241)
Don Miguel Cali Montaña:, Capitán de- Corbeta, Juez
"
instrüctor del expediente número 553 de 1961, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima dél inscripto de San Sebastián, folio 138
de 1949, José Luis Huarte Uranga,
e
1
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, de fecha 30 del pasado- mes de mayo, se de
clara nulo y sin valor el documento de referencia ex
traviado ; incurriendo en responsabilidad quien haga
uso del mismo.
San Sebastián, 13 de junio de 1961:—E1 Capitán
de .Corbeta, juez instructor, Miguel Coll Montaiiá.
REQUISITORIAS
(169)
Cipriano Romero Martínez, de veinte años de edad,
hijo de Cipriano y,de Dolores, natural de Outes (La
Coruña), domiciliado en el lugar de Tavilo, inscriptp
de Marina número 67 del reemplazo de 1961, a quien
se le sigue expediente judicial. por falta grave de .no
presentación al servicio de la Armada, comparecerá
en el término de cuarenta días, a partir de la publ:-
cación esta' Requisitoria, ante
•
el .Teniente de Na
vío. D. Marcelino López Núñez, Juez instructor,
Ayudante Militar de Marina de Noya, bajo aperci
bimiento que, de no 'verificar la presentación. en el
plazo seilalado, será declarada. rebelde.
Por lo que ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, .caso de ser habido, lo pongan
,a disposición de este juzgado.
Noya, 8 de junio ide 1961.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Marcelino López Núñez.
(170)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se
hace constar 'qué queda nula y in valor alguno la
Requisitoria publicada' en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 100, correspondien
te al día '6»de mayo de 1955, por la que'se 'emplaza
ba al procesado en la causa número 81 de 1954, Lino
Paulé Rodríguez, por haber sido habido dicho indi,
viduo.
San Fernando, 13 de junio de 1961.—E1 Coman
dente, Juez permanente, Antonio Sánchez Vergara.
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
